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ABSTRAK 
 
 Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh manajer investasi di pasar modal adalah ketidakpastian 
Net Asset Value (NAV) yang membuat manajer investasi bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. 
Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini akan dilakukan pemodelan NAV dari salah satu reksa dana yang 
diterbitkan oleh PT. Prudential Life Asssurance dengan menggunakan Model Fungsi Transfer dan Neural 
Network  untuk memprediksi NAV di masa yang akan datang. Prediktor yang digunakan dalam penelitian 
adalah harga minyak mentah dunia (X1), harga emas internasional (X2), dan nilai tukar mata uang Indonesia 
terhadap dollar Amerika (X3). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode peramalan yang 
tepat melalui metode fungsi transfer (ARIMAX) dan Neural Network (NN) yang dapat digunakan 
memprediksi Net Asset Value (NAV) Equity Fund membantu para investor dalam mengambil keputusan 
terhadap dana yang akan diinvestasikan. Selain itu, untuk mengetahui hubungan antara harga minyak mentah 
dunia, harga emas internasional, dan nilai kurs dollar terhadap Net Asset Value (NAV) Equity Fund melalui 
metode fungsi transfer (ARIMAX). Hasilnya menunjukkan bahwa model fungsi transfer dengan input gold 
merupakan model terbaik yang dapat digunakan untuk meramalkan Net Asset Value (NAV) periode ke 
depan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa prediktor yang signifikan adalah crude oil, gold, dan nilai kurs 
dollar. 
 
Kata Kunci : Net Asset Value (NAV), Model Fungsi Transfer, Model Neural Network. 
 
 
 
 The main problem that frequently faced by investment manager in capital market is uncertainty of Net 
Asset Value (NAV) which making investment manager act to beware of in taking decision. Therefore, the 
purpose of this research is examine the NAV edited by PT. Prudential Life Assurance which using Transfer 
Function Model and Neural Network to forecast of NAV in the future. Factors used in this research are world 
crude oil price (X1), international gold price (X2), and currency rate American dollar (X3). The purpose of 
this research is to forecast using Transfer Function Model and Neural Network which can be used to forecast 
of Net Asset Value (NAV) Equity Fund assist investors in taking decision to invest their money. The result 
showed that transfer function models with the input gold as the best transfer function model which can be 
used to forecast of Net Asset Value (NAV) in the future. The result also show that the significantly predictors 
are world crude oil price, international gold price, and currency rate American dollar. 
 
Keywords :  Net Asset Value (NAV), Transfer Function Model, Neural Network Model. 
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